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Resumen 
El control de la reproducción indeseada, en la especie felina, está muy lejos de ser manejado nacional e 
internacionalmente. Este hecho implica un problema social, medio ambiental y sanitario (mordeduras y 
zoonosis) grave. La comúnmente realizada, gonadectomía, es costosa, requiere personal entrenado, 
infraestructura, equipamiento y tiempos de ejecución y recuperación muy prolongados para el control masivo 
de grandes poblaciones de felinos. Por lo expuesto resulta relevante contribuir al control de la reproducción 
indeseada de los felinos domésticos evaluando nuevas tecnologías farmacológicas en etapas claves de la vida 
reproductiva. En los felinos domésticos no está descrito el efecto de los análogos de GnRH durante el periodo 
posnatal. En base a lo descrito en otros mamíferos y a nuestros estudios piloto en la especie, hipotetizamos 
que la administración de antagonistas de GnRH durante el periodo posnatal produce una severa alteración del 
desarrollo sexual futuro en los felinos domésticos. Estas alteraciones consistirían en postergación de la 
pubertad e infertilidad adulta. Por lo expuesto, nuestro objetivo específico es probar la eficacia (postergación 
de la pubertad e infertilidad) y la seguridad (ausencia de efectos colaterales) del antagonista GnRH, acyline en 
neonatos felinos para la postergación de la pubertad e infertilidad adulta. 
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